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Avis als radiooientsEI company. Joan 'Pein),
membre del Patronat
del Coo,res de 13 So-·
lidaritat
"
Pel Decret del Govern de la Gene­
ralltat deJ 27 de lullol darrer, s'ha po
Pel' al vi8tgCJ''::ha dit un perlodtste I - No son de5vaga�s-feu l'amlc-c-,
angles que aCllba'de 'torner d'1tal.fa-1 siM pollcles eecclllts. Nlngu no pot
Itl clutat de ROI11ll reflectelx la lnqule- i'pesseier per aquests llocs. Bspereu-tud que exlstelx erreu d'Buropa. Bs I
voe I veureu.
Llna comissl6 formeda per l'escrlp Segons es diu en l'esmentet Deeret, "
21 cas Hpic" d'equesra inquietud que, Dlrlglnt-se ,al conductor Ii demana tora Llorenca Garcia de Rlu. el Co- amb aquest impost hi queda compree'
p.alpita i �,s serit en totes le� naciOns.! que dones ta volta en arribiU,al'terme riilssari de guerra Iosep Sestre, el "el que.I'Betar venia cobrant dels re ..del veil continent: I d'un dels rnurs. Immedlatamenr els Secreterl General del Socors Roig dfooients.
Presenta Roma I'aspecte d'un 1'0- i qui es passelaven adopteren una ec- Internaclonal de M8far6, Antoni' Du- Per aquest motiu la Dlrecclo Gene ..
ble eo guerra 0 que espera entrar en ·l rltud d'alerta.
xans i l'euror d'equeetes llnles, vfsltA ral de Radlodifusi6 repeteix, dories,I, ,
Iguerl'B lrnrnedlarernent. ! Bn apropar-se el cotxe a es grans el veil amle Joan Peir6, arnb la Ii de una vegade mes, que l'unlc Impost
B1 perlodlste afegdx que es datura I pones de ferro, de�pres d'hever do- lnvltar-Io perque :formes part del que cal pager per a I'us i tlnence d'a ..
en I'esrnentede clurat un die, arnb rno- I nat la volra, dos dels transeUunts co- Patrone! de 1<3 Sollderitat que el S. R. parells de radio a Carelunya, es el
tlu d'un vietge aeri que eeteva ef�c- 1 mencaren a cernlner cap el cerrer, un I. organHza per als dies 28 i 29 del que es detalla en el Decret n,? 45 delti:U:j�1 per I'Adrlatlc; i que en.Ieedotze 'j a ceda costar. 'corrent el Pali\u de Belles.Arte. dia 8 de gener, poset en vigor, 8 par-
bores que hi 'romangue pogue eE'Ser I Bs movien tranquils j sembleva que Joan Petro, el IJuitador rnfatigeb!�, fir del primer de juHol darrer pel De-testimoni de significetlus fets que re- I no tenien direcci6' fiXll, pe,f<> quari el l'ex-Ipinlstre d'industria i Comer�. ge.. eret de Finance,s del dia 27 del mateix
velaven c1aramer{t l'estefespiritual de l cotxe arrib� a I'll porta, tambe ells es nUlna representllct6 de l'autentic- po.. mes, impost que es passara a cobrar
t8
POblici6'1
trobaven alH, ambJes mans a lee but
bie, en� rep amb la cordialitat en ell, a domicill !eguidament." ' •
Pertoi arreu £8 vele.n uniformes: xaque�. de l'americana_.
"
,
. caracteristica, j sense Hquesta c!asse Cal advertir, pero, que h�8creix
ela Carrel'S estaven plene de soldats, I
A mea, a cada cantonada �s veie,n d'afectaci6 acosturriada en mo'Hs deJs d'�quesl impost es de!1ina a, 10 com�
mariners i avladofS, molts �rells amb
'
de guardia policieB niotorjjza1s. Tam-
I que per have,r ting�1 un cam�c o!icial,
1
pra. id'una emi!!sora :oficial de gran'IIrmes. . 'It \, I be hi qavia automobile dis�o�af'S a es creuen essers superiors als que abast j a l'organHa;aci6 deJs nOU9 ser-
Bn un Immens esflldi una multl1ud lesser usats en cas de, necessltat. . cal reverenciar j parllSr amb targeta. 'vels de radlodifusi6 de Ia :Qenera1itat.
de joves efecluavE'n e-xercicis, pero IBis tur!stes ,qu£ vllitgen per Itaim � Pelro el3... Peir6,' f com a tal ens �
'exercic�s d'una indoieque no co�res� I en avio i porten maquines !ofograli:-, rep: Afable, cOfIl,unicatiu i sense cap ,...----------,----'1'onien a Intencfons de pau.
'I
I, ques de quaisevol classe. han de dei.. afectaci6. COPIES A MAQUINAAquests joves no duien unlformee' xar-Ies if 121 frontera, on les gunrden BI visitarem al Forn del_ Vldre. 51 1 en correcte cataia i castella
ni armes. segelJades j no, es poden reHrar fins ministre d'ehlr, ilvui no e� m�s que un i iDoe tratlvies es deturared alii i bai· qpe abandonen el pais. obrer que compleix 'com el qu-,,� m�s i
xnren dele vehlcles un compacte grup Hi ba moltes zones, sobre lee que d6na exemple en el treball multi-
d'adoJescents que clIntaven i crida- qUills esta completal1Jent probibif,vo- plicant se per a superar la producci6, '
ven. Tots an�ven uniformats 'f amb lar els Qvions estrangers, i per con- recorre'nt a tots els mltjans !egals per""
boies de campanya. Tots portaven s egUent', per arribar 1I alguns dels que aquesla en 1I0c de dismiiluir
fusell. Formaren correctament, per prln�lpals aeroports s'han d� Beguir augment!. .1
" escamots, i marx,eren marcant el pas rutee determinades.
_ Que us porta per aqui?-ens pre ..
I cantallt un h!rnne feixista. L Premsa sols pot emetre URa ,gunt9 Peir6 8 la vegada que .ens ea-,
La 8ens�ci6 que donven era d'eatar opinl6: la del feixisme, que es la de treny le8 mens.
8t1tisfets'i orgullosos de formar part MuseoHnl. En quasi totes les solapes -Sol'li�itar de tu l'aufori!zacf6 pre- el carree, no es cert?
sat en vigor l'impo�l de la Radlodifu­
si6, que han de pagar tore els radfo-
olents. ,
d'una organilzacl6 rnllitar.
Poe despr�s' pl!ssa un convoi de
camions plens de soldats. Aquests
'portaven el�ls d'acer I una expressf6
greu al rostre. No cantaven.
,
Al b�r de 11hotd va veure una mul­
titud elegant. No mimc�ve'n els ve.stits
d'etiqueta. De soble, un dels cavaliers
alxf vestits, s'jnclina sobre una taula
) agafa un ram de flors vermelles.
.._ EI roig es color dels comunlstest
-erida.
I, aTb for�l!, lIen�a el rilm a terra.'
Bl «barman»,protesta i es produ'iren
ones vlolentes paraules dels aHres. A
les paroules seguiren els cops. BI lo­
cal �'ompll d'una veritllbl� pluj� de
crUs j reclamaci�Jns ,i sorolls. Bntra
10 policia.
Afegeix el periodista que mes tard,
{
aeompanyat d'un amic, es dirigi amb
un-auto a cont'emplflf la residencia de
Mussolini.
Ocup� un lloe - diu - que ateny
ap.fQXimadarnent.l'extensf6 que ocu­
parie,n dues ilIes de cases i esta vol�
tada d'un alt mur de pedra. Una dot..
:Ze�a de. p�r8ones,' que stmblaven
t·ranseUnt�, €\S trobaven davant pe la
casa.
-La qual cosa vol dir que acceptes
Insfancies, actes, certificacion&,
'contractea, fa cturee , estatuts, i
tota classe de documents de ca­
racter particular i oHelal.
Bxecuci6 acurada
Isem,54 Tetef.321
es veu J'emblema fef�Jste: rofg, blanc cistl per is nomenar te membre del Pa- -Bxoct�. Uaccepto perque III finll­
i verd. L'amplaria de la cinta es de
"
tronat del Congres de la Solidaritat. ! lItat que p,erseguiu d'unificar l'Ajut, la
uns tres centimetres. Es molt el s�crifiei que et demanem?
'
crec tan necessaria q).J.e, m'obJiga a
Fins 11mb e! vestit d'e1iqueta s'usa, -De, cap maneral Quan es trada posar a contribuci6, vo&fra ,Ia meva
llevat dele que teneri dret a Pus d� de tteballar per la'causa del poble, modesta, pero en1U8�asta coi·labora-
I' unlforme. Que s6n moHs. no es pot parlar de eacrlficis. , ti ci6.
'
-,_-----F= -�·I i-No' cal qqe et djguem quant' t'boagraim.
I,' -Celebr�, dones, haver pogntcomplijure- us; posar-,:ine a 18 vostra
I disposJci6 com sempre.
I ( Repetim les gracies que Peir6 rep
!
.
amb un somriure. La seva slmpatia'
',' personal�obliga a dlr a �a companya" f Garda de' Riu: -,Quant hi tenen 8
I aprendre molts homes amb' Joan Pel-
II r6tDespres ens acompanya p"r fal queveiem el funcio'nement. 4�1 Forn de),
l. Vldre. Ens d6na una detallada expl!­
eaci6 a tot el que H pregu'nterrt'. La
Banca Arnus
r
Bane ,Espariyol de Credit
,
i Bane Hispano Col�nial
CONTROL· Bane Urquijo, CatalA





, Bla comp1"es corrents LLlURBS i lee IHbretes d'estillv(
obertes en l'actuaftitGt, no estill)- subjectes ,a cap Infervencl6
ofidal I fundonen com abans del 19 de juliol.
Ingresseu ,els vostres cabals en, els n<istres eetabH­
menta I a III v¢glido que obdndreu beneficis afavorlreu Ie
i,
•
nostra curiositat J'agr'aeix "e.Jl Ho.e de
molestar-Io, ..L'ex-miriistre. d'abir es
,
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,EI$ anghlsos prolestes s'espOiSOn les mosques ... del sell lerrilori
1




81 President Companya ha rebut
aquest mat! la vislta de I'Ambalxador
de Mbic i la de! tinent coronel d'a­
viacl6, De 108 Reyes, acomp�nyat del
seu lI;udant.-Fabra.
'Un cadaver
lei planlsre fou jer�f pel jazz band.t-­Pabre. "
"La Soli"
81 Delegar d'Ordre Piiblic a Cera­
lunya, he manlfeetat .als periodfstes
que havla estat euspes, per cine dies,
el periodic ,cSoJiaarfdad Obrera-,
amb morlu de no haver cornplert les
lnstruccions de la censure, -'Pabra.
Bn era boscos de les Planes ha es- 'F�ont d'Arag6
tat rrobat un cedaver, en estar de des­
compoelc'o.: el qual vesrla I'unlforme
d'oficlal de l'Bxercit Popular,
No se l'ha pogut iderttificar per la
manca absoluta de :documents,-Pa­
bra. 1.,
Eis sabotejadors
Continua lncremenrenr- se la deren­
ci6 dels saboteledors de I'economia,
havent estat empresonats varis lndl­
vidus ela quaIs es dedicaven a a�apa­
rar i vendre, a preus alHssims, que­




Amb relaci6 II l'atemptat contra el
. .' _.'.
President de I'Audlencia� htl estat po '
sat en lllbertat un destacat element de.
la C. N. T. detlngut divendre�.
,
Per contra; s'ha procedlt a la de-
.






GIJON.-(Servei' especial de ee­
bus).-Les forces republicanes del
front de <;::ornellana han portat a fer­
me una operaci6 molt perillosa. ,Un
nosfres dimimi!er� nt> s'acovardiren i
arrosseganf-se pDsearen les guardies
tenci6, d'un altre cenetlsta, molt cone-' en,emigues.
gut en el Palau de Justic,ia per haver Proveits de caixes de dinamita,
pert ngut a la Comissi6 Juridl�a.- proc�diren a,la vo!ad,ura del pont. La
FaJJra. explosi6 fou enorme j es senff a varis
quilomdres de distiu�cia, L'operaci6, Eis cementiris
te gran impol'tanC'ia, perque 'el pont
�i� facclosos es bar�llen
.




VALDNC"IA B j Nord, le meva Irnpresald es Irnmllio-J.j • - 8 cone xen nous '
derails de la sublevaclo ocorreguda reble, perque l'Bxerclt regular que
exlstelx alJf es ia uno re�H!at. HI ha­fa pocs dies a Granada que posen de
gue moments de temor quan Bilbaomanifest el gran malestar que existeix
caigue en poder del felxleme, perc}a lee flies Iacctoses.
, l'ofensiva de Madrid fou tan oporrunaL'origen de 1a torra !Iulta enraulada
que descongeetlona aquelIa regi6 per­entre, Cis lnregranrs del conglomerat
,
metent- nos reorganitzar �I noetrefeixjsta, llulte que he omplerr de
front i forttficar-ncs. .
- consterneclo la soferta poblacto de
'c1arar que nosalfl'ies, super...estlmem
la tasca del PlU'tlt que 1�, del Sindlcal
i segl:lim III dQctrina de que el Sindi­
cat ha d'es�er un col'laborador delmorts per ambdues, parts.
_
,
P 'I I bl i' Partft.-Febus.er a ev tar que, �,su 'evac 0 es '
propagues aI front prover. quedaren • V'ajut a l'Espanyainterrornpud28 lee comunicacions que republicana
�o es restabliren fins el dia 30, suc-
'Granada, he ester l'ordre d'evacuaclo
d'un quarter qu� venien ocupanr tor­
cee de I'Bxercit per a preparar alrre
local de inferiors condiclons i cedir
aquell (1 Ies tropes ltalianes que han
de substlrulr a Ies marroqules que han
sornr cap ala fronts de Cordova.
Aqueste preferencia pels exerctts
lnvasore, recolzada per I'ecapararnent
que equeers fan dets comandamenta,
_exacerva l'oficlalltar espenyola que
desertrotlla una intensa propaganda
entre lea se.ves tropes, aiXi com entre
la poblaci6 civil que els' es afecta,
grup de, dinamiters es proposa volar. amb el fi de c09quistar I'autoritat i la
el pont de Cornellana sobre el riu direc;ci6 de ia lluita.
Narcea.. sHuat a Ia carretera general �. �es foi'c�s de I'Bxercit es negaren, resp�cte
a la missi6 de la Bindical:
51 nostre desig es que les due'sde GaHcfas. 51 risc de 1'9peraci6 es.. a compHr I'ordre de trasllat i, Il1mb
tribavll en la dificultat que suposava ajuda dels requeU�s, es defensar2n de grans sindicala al'ribin a una intel'U-
,
,
gencia, p.ero co,m a soclalista dec de-endinsar se al poble rebel; pero els ' ratac de lea, tropes' italianes, a 'les
quaIs a'uniren ets fa!angistes.'/
La lluHa fou enconadissima, �alcu-
lant se en mes ge 500 el �umel'o de
Ha tornat eI jurge Bertran de Quin- sUuat a la carretera gener�1 d'Astiiriestona, despr�a d'haver portat a cap a GaHcla se'rvia de comunicaci6 als
diverses dlllgencies relac'ionades amb bid' I . b Ire � sea zona a�turlai1a am a La Uulta prop de ·l oledoels cementiris claudestins. a Sitges. resta de l'Bspanya facciosa. A.ra hilu-
Bn aqueeta poblaei6 ha processat' ran :d'utilltzar la, .carretera de la
'
',VAL�NCIA.-Notes' facilitades pel
a 13 individus f detlngut'a 7 m�s per a' ,costa que passa pel pohle de San Jus .. , Ministeri de Defensa Nacionf}l:
prendre'ls declaraci6.-F'abra.
Li prenen la pistola
-
Al sergent d'artillerla 8Hes ,Para-
I I
dero, en ocasi6 que un tramvia en el
qual vfatjava pel carrer del Bruc, dos
, ilesconeguts, pistola en rna, ·If furta�
ren el_revolver.'--:fabra.
Per anar pels terrats
Ha eetat posat a dlsposfci6 dels
Tribunals, Amadeu Robles Bertran.
quais ja portava escntes en un paper.
-Fabra •
. De retorn'
Han 'retortlat a Val�ncra el Cap del
Oovern Dr. Nq"rin· I el ml1nlstre de la
OovernaclcS.�Pabrll.
Batalles
to, carretera . molt perfllosa que els
obliga it mes ft donar un c�nsfdertlble
rodefg: -Febus.
Eis �ebeJs frac,sssett
GIJON. - (Servei e;specfaI de Fe ..
bus).-Al front de Santo Domingo,
molt prop d'Oviedo, venia fa temps
I'enemlc prep,�rant una mina sota lea
nostres trinxeres. Per un 'soldat eva­
dU va ,saber el comandament Iieial
desprb un� forta explosi6 que no va
produir a Jea nosfrees �Ies cap balxa.
8n can vi, com que en esciatar la ml­
na explota tamb�,una contramina pre ...
parada �eIs nostres combatents cap a
les trinxeres Jenemigues. sofrtren ell
'
, el'·mu�lcs 4e '�'o"\"estrll 8ii�elo- rebels gr.n nombre de baixes.--Pe­
,fta f(nillertn 'una barGlla entre ells (, bus.
Pel que es re�ereix al pretingut blo- '
queig del Cantabl'ic,' no extsrelx ta�
cose, tore vegada que nomes hi ha UII
vaixell pirate que fe que fer recorre ...
guts de molts quilometres i com que
noseltres tenim molts ports. s'empr�
es' posefble que ell! noatres velxelle
p,ugui? arriber a un 0 altre.
-
Amb'referertcia a (a situacl6 mllltar
a altres fronts, mantfeste que 'des­
pres de l'ofenslva de Madrid, en la
qual l'enemlc acumula tots els aeUB
elements per a evltar l'avanQ de'les
nostres tropes, s'ha' demo:strat que
tenim un exerciI' bregat i agil.
A preguntes del' periodista, digue
V�LBNCIA.-Harj' al'Mbat de Parisjectant se a una escandalosa �ensura.
'
dues c.omissions pro��hit 'a l'Bspa·-F'ebus.
«B8 coneixen nous details de la�
<
,
lIulla sagrrant que han sostingut e_ntre
sf forces faccioses ales proxtmitets
dp Toledo.
8l combat s'inicia 01 N. 0, de les
muntany�8 de Mlrav,ent, a darrera ho­
ra de la tarda f segone sembla, . pbef




MURCIA. - Un periodi&ta, aproO':
tant re�tada a aquesta de Ramon
Gonz�lez Pens, que avul Intervlndrt .
en un acte organitzat pel Partit Socla-,
Usta, l'ha 'fnterrogat i ,entre altres co­
see If he.i dii.
oya republicana, les quais han est'"
.





LONDR85. -SembIa que les con.;
verses diplomatiques c!'aquests dies-_ '\ '
��tre Fran�a I Anglaterra. van enca-
mina(ies a convencer hI U, R, S. S. de
If! necessitat que, p�r part de les 1'0-
panyO[�8 contra els elements mllitars
estrangers que; cridats pels cabdllls
del moviment subverslu. han envai't
el qual fou 80rp�l5, en· un terraJ del - el que es tramava f s'adoptaren les Bspanya,
carrer de Casanovas, Intentant tallar precaucions oportunes. Bxcepte ['artfllerfa, totes lea arm�s
tendes mes tpteressades en ela afersela fils 'p,el! ,quais era transm�a I'ac- Ahlr s'observa que I'enemfc feia' �'ert1praren en dit combat, que va cor- d'8spa,nya, slgui concedidala bel'lI.te 'd�1 Price. per tel d'l�stal'lar un preparatius encamin4ts cl provocar la . rer cap a Totedp. produtnt-se �ntre gerancia al Pranco, al marge del eo..'mfcrbfon j donar unes notfcles les voladura de Ia mina. Les nostres_for": ela fac�f080s desordres 'que aprofita- mit� de no intel'vencl6� ,
ces ocuparen posicions adequades ren els ,nostreS soldats' per a casU- ' en aquest cas el Conhte )ntervhl-'per a no sofrir danys, 8s sent[ poc gar-los omb foc d'artitlerlil.» rebus. dria, nom�s. en'l'afer d'e&. control , .••
ports, per mftja d'observadors. '
La U. R. S, S. Inslatell: eft': qlle- R'"
\












1 un earner :de refuglat i una . .quantitat
de diner, S'agraira lei devoluclo a Ia
Redacci6 de LLIBBRTAT,
,
Dr. �R� - P�rpinya - Ocul.ista
A!i1eu ala Cartuja'de SevUia.
�
·DIETARI·
Sf visitei.I Ie Case Contederalen.
sreuteu una impreseio excetIent.
.' Les neusde I'edifici que havia es­
jat el Iocel det . Cfrcol Cetoltc, hen




.,_ XBRBS PINfsSIM «PBTRONIO.,
M 0 R A. L B SPA R B J A. .� XBRB3·
Dfpol!itarf: MARTI FITB·- MATAR6
MATAR6
B. Dnrruti (St, Agusti), 53 Provence, 185, l.er, 2.. entre Arlbaa I UnJ.vereitat
Dimecres, de t 1 a 1. Dlseabtee, de 3 a 7 De 4 a 7 tardll
.sotert una, trenstormecio total, Alia TELt.PON 72554
:que eren sales' t=depertements 'sense I .-----------------.:.._------.:...--------------..:.___
.801la i sense gust he esdevingut I'e- � arriba ales 2 a MCltar6 s'obllde de !
tinafla eombinecio de pessadissos, I· recoll�r un�.documents Importants que 1
.seletes i secretaries d'un casal desti- I portava. Creu que se'Is delx s al rren. 1
nat a tenir an primerissim paper en I Siagraira que, el qui els hegttrobar
!
.la vida social de Metero. .' leIS porn a le nostra Redacclo. i •
, Esfa be La Cess Contedetal sem- !
mes sera graflfic�r.·
'bt« que omptirs un buit que es nota-
·ya forraen t'ectuecio dels eindicets ,CONYAC POPULAR
,de !a C. N. T, .',' CONYAC BXTRA
L'organitzaci6 obrere ha de tenir ! CONYAC JULIO CeSAR
....
un local eproposit i equest Iocet ha' II de I case xereesena
'





.es el que ens ocupe. I' Dipos!tari: MARTf FITB - MATAR6'
A noseltres aixo ens hi} fet pen". I
'
-
.ser emb equetle bel!�' idea' de veure I
.
Per 50 cenrlms podeu fer un bon ob..
rote �/s obtets de Matar6,_ TOTS, "
.
sequl, amb
..eplegets SOIa el sostte de I'eotic Cfr­




. postre mataronf ..
..en essel translormat eq Casa Con-
"
federalper obra i gracia de la rev� . Dememeu-Ios en les bones tendes d.;
'Juci6'- /"
.
" \ ! queviures. - Pabrldlts pel" PASTI5.. ,
. No volem dir que tothom hagi de
SBRIA BATBT ,
_aDlial se a k1 c.N. T. Pero sf que ce­
leblarlem 8mb tota J'anima que cles�
UNA NOTA DBL SINDICAT UNIC
'.apa/�ixessin les divisions entre tre- I DB LA INDUSTRIA TBXTtL I ANB-
.
�iladols i q�e tots t/�giJeSSin una.
I XeS.-Avuhlla d. la data. �� .�tat
..aola Central I una matelxa Casa s6 t cursada a lp csmpanya P,aqmta Re- .
,cial.' ,
. I niu i al company Sebaetia Rodon res-
&Sabeu qJJe es el 'que no ens'/ra pectivament,
el contingut de ia Hetr.
,ilgrad.at?
.
Alia de «Federaci6n Local de Sin-
B8 ernb Ie major eertstaccto que er
trametem el salur- cordial dels com­
panys I compenyes d'organitzaci6,
arnb ttl' eollderlret dels quais cornores
des 'del primer moment, encara que
molt poca cose !lorn he pogut fer per
assollr la recnficecto d'une procedi­
menrs no mJ�Y3 execrables pel ter "'de
qui els empra, i en major motiu fem
,ostensibl�' el nosrre di�gust pel fetde
trectarse d'uncompany la convtverr­
cia arnb' el qual (en, d6na I'autorltat
'moral suflctent per a q�allficar co� es






: B3 comunlca a tots els cturedens
que a partirde deme, die 10 del cdr­
rent, totes lee terges de raclonament
fecilltadee per la Oonselleria 'de Sa­
nit�t per l'adquisici6 de sucre per a,
Infants i malalts. han d'esser·reglstra­
des per equesta Conselleria, departe -
menr de Secretarla.ion 'els sera' feta
Ia tndlceclo
\
de Ii! forma com' podril
eeser adqulri! durant el propel!" repar-
·timent.
Bts que deixfn de complir aquest
requlsit quedaran subiectes a lee mo .. r
Ieanes pertfnen�s.
: Matar6,.a 9 d'ag:ost del 1937.-J3l
9o£1sell.er Regldor, joS€!P !labat.
.,
f
Servelxin aquestes ratllea per a
enrobustir el ku anlm prot;. c:oratj6s
per a prosseguir Ia teva vida de cap-.
tiveri, en la s�guretat de trobar en f�ts'
nosaltres el sentiment soHdari mes
desinteressat, el,quaI ens rrienara, per \
damunt de tanhl ,cobdfcia serts� limit
- Voleu fer un prel5ent de bon gu8I
'f economic?,
. I i! proposlf per enrarir rambient re -'
novactor, vers el cam} de la vertadera'
justicia, perq�e hom tambe haura
bandejat ela seus mistificadors.
Fraternalment.
Pel Sindicat Unfc de la Industria'
Textil, Vesiir i Anexes, La Junta Cen ..










Mata�6, 9 d'agost d�l 1937 .
La Cooperativa 'de Transport d�
Matar6 fa avinent que ha estat auto­
ritzada pel Conaell Sl1nltari de Guer­
ra c;le la Generalitat de Catalunya pel';
tal de rebre a Matar6 tots eta paquet� t
aQre�ats ala miUcians dels fronts.




pels m�taronins, el nostre servei qu�­
dil circumscrit also aUres fronts tie Icz .
penfnsula .
�Is paqu�ts poden el.1vfar-se a I•
no�tra Central. Lepanto. 55. cada dta"
de 9 a tide 3 a 7.






Francament. en ilq�este.s filli/uds Bn ocasio de celebr<lSr reuni9 gene-
..ens sembla una in�ongruenci� una' ral ordinaria, el� as.sociats del Sindi­
il!sclipci6 aixf e� castel/a; (no pas 1 cat feren constar una vegada mes la
.
_pelque siguem "de Ia ceba»-que no II
seva protestl1 mea energica. per lea'
.
ho som-sin6 perque som amics de injusticies qu�
hom ve experimentant. ,­
la velitat. I de velitat nomes n'hi ka I malgrcit. v,iure una situaci6. decisivcs.
..una: la que s 'acosta .mes a I'd !vatu
--de bandeJament de tot un passat
.
ra i ala la6.-P.
., d'oprobi, i d'una f!1anera expressa de
la que n'es vf�timt! \ la teva persona,
PBRDUA, - Abir una ciutadana· per a Itt qual l'as5emble� ha pa·lesa,
.-que venia de Barcelona en el tren que Ia major simparia j con�lde).l'ad().
,.:
M.o R ALB SPA � B j A:- XBRB3
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morales PaJ:'(Sj•
GONYAC JULiO CBSAR
Dipositl'lrf: MART! FITB - MATARO
PBRDUA.-Ahir, 121. Teatre qnema
Clave, es va p.erdre una c�rtera de
bntxaca que contenia una fotografia,
divers08 periodistes .alemanys del
:territori brmmic:
Diuen que sf Alemanya no ,demana
explicacions, la cosa no paesara a
. I.majors i que els adariments no con·
'venen a Hitler.
"
Sembla que seguiran m�s expu)­
�8lons de reporters.�Fabra.
Despres del viatge.DARRERA HORA I Mes baralles
SANTANDBR:-Poca activitat ales VAl;BNC(A. - Han arrfbat el.CaP
del Govern i els ministres de I� 00-'
Una- qiiesti6 Bn les faccioses. en canvi� esclat vernacf6 f l,nstrucci6 Publica •
VALBNCIA.-Sembla que ha que· . de bo.mbes de ma i foc de f.usell, po� Bl
Dr. N�grrn s'ha mostrat for�.
dat arranjada satisfactoriament la' dent se apreciar, des de lea nostres .
satfsfet del seu vi.atge a B4rcelona f
qUestio plantejada entre el diputftl de trlnx�res., com els facciosos es bara-. el ministre' d'Instrucci6 'hl! dit qu
e
clzquierl:t.a Republicana:. Ans6 i 'el llep a matar.-Febqs.
s'havfen soiucionant importants qUes,;.
Comite Naclonal del seu p,6rtit. - Fe- Del vlatge d'un conseJler
tions per. t41 d'emmarcar la cuiturc
LONDRBS,-L'lImbaixador a.n()'l�s. bus.
catalaoa dinil'e la nl!c!on�I. - Febua:.
� MADRID. ,- B1 Conseller de'la Ge ..
. a B�panya ho' estat encarregat de pro-
.
Capita detingut
!testar davant"els 't:lac1onals. pel, born ..
roardelg de quatre valxells britanlcs a
" cat la detenci6 del capita del vaixeH
ties costes d'Africa.
5'45 ta.rdll nostres Holes.
JProtestes




nerlllltaf Rafet VidiellfJ; ha visUal tots
e,ls �ector.s del front del Centre, e9
sent 100;t ben rebut i quedant grata­
ml!.nt impressi.onat.�Febu8.
Tambe protestarll' el c�mand(mt de
tie fercera'esquadra, .:... Fabra.·
mercant
•
angles cAnt,hoorpe,. el qual
es dedicava a facilitar la fugtda d'es .. ,�les negre�'
CARTAOBNA.'-:'Ahir, ales cfnp de
ia tard.a, vilrls aparellsfaccio30S vo­
laren sobre Cartagena.
Se'ls feu foc antiaeri i, en apllrei­
xer els nostres cace�, fugiren com de
cos.lmn. -
Sembla que un aparell facciOs fou
tocat· pels nostr�s dispars •.-Pebus,
£1 ge�eraJ'Miaj� _
VAL6NCIA. - 81 President· de , La
.
RepubHca, Manuel Azafic. ha rebut en
au����fa.al c�p d� I'Bx�rcft del,Cen­
t�e, general Mi,ij,. • ..;...P�bus.
LLBOIU "
'L'L·I BJ.·B'R T·A·T
panyols is la zona llelaI._;_Pebus, Ba posa a coneixement de tothom'
que actualment fa funcion!! en eia ber-
.
XO.8 de rHospitaI ef serve! public dtt
banys al preu de una pe8seta. AmI>
.
suplement de tovalloia f sab6 aug··
men�o 0'25 pessetes per persona.
L'horari ha quedllt fixat de lea set
del m,et( ,a lea set de Ia taro!! pel'S die,..
feiners, i � lea set del milt[ S, la UM
del migdia pels dies festfus',
Seguim endavant
. BARBASTRB. - ,Les nostres forces
han avan�at en una extensi6 de cine
quil.ometree quadrllts, ocupant les Im-
\
porfants posldon3 de SIerro' Cepe.·
.
Hera, Lorna Anch� i Monte Pelr6, ·en·
les quais, a 1.500 metres sobre ei ni·
veil del mar, jaoneja Ia bimdera reo
publicana,
L'atac dur� set 'hores,' l3ense cap
balxa I' queda dominada una rodaiia
.Avis ,imp.ortant
Advertim als n(J:stres' comuntcants
"que $"t vo(en veure Ilurs notes publica.
\,des el matelx dia, cal que �tzS les 'rame­
,tin abans de les 4 de La tarda. Nom�s
,alxl els podrem complaare, com �s el
lIostre desig, mentre no eIU prlvl.de let·
'.: At) l'utenst6 cUI comunlcat.
...
'
,. "".tenIT .present· que les . 'notes. han













. L'Bsport Clcltste Mataront, que
maigraJ lee rrlsree circumefancles en
que vlu el pals ve portent una acnvl­
tat intense, oferi.llhir per prlmera ve­
gada una cursu reglde per la f�rmula
hendlcep, que coneisteix a donar un
avantatge de temps en Ie sorride Illes
dtverses cetegortes que hi prenen
"part, en el sentlt, neruralmenr, que
se'n beneflcieri els de menvs cerego­
·riG. Bn la curse d'ehlr hi prengueren
part prlnclpiante, quertes, tere.eres· i
segonee. La sortide fou doneda prop
de les 10 del mat) a la Rambla de. Cas­
;telar I ernprengueren Ia ruta que era
90 quilornerres, mes que menys, 34
c orredors, a indlcaci6 del lurge fede­
rilt Bnr ic PIan�. Aquest� cerrera fOT­
maya part de les . festes organltzades
per la Penya Mar1ini Rossi, a profit
del Socors Roig Interneclonal, i a
i'enseme il I'ecebament de le cursa
s'efectua et sorreig de les 6 blcicletes,
ldeat per' l'Esporl Ciclista Ma1aroni, a
ben�fici de la Creu Roja local.





1.-Bmili Ramos, 2.a carerte, P. C.
Bonavtsre de Manrese, 2 h. 54 m.
2.-1ordi Ferrari, prlnclpiant, U. B.
Terrasee, Id., id.
3.-Marcel·1i Bou, principirmt,'U.B.
Terrasee, 2 h. 58 m.
4.-:-ArtDr Darse, 4.11 ceregorie, F.C�
Mataronl, 2 h. 58 m. 30 s,
5 ..- Fermi Ceriemeres, principiant,
A. C. Molins Llobregat, 3 h. 35,s.
� 6.-Joao Barfies, princlpient, E. C.
Metaronl, 3 h. 1 m. � s.
7.�_Ramon Creus, principlant, B.C ..
Meraront, 3 h. 2 :n0
8.- Iosep Serra, prlncipiant, B. C.
�ctaroni. 3 h. 3 m. 5 s,
9.-· Joan Mola, prlnclptanr, B. C.
Mataroni, 3 h. J m. 45 s.
10._,.Antoni SaM, prlnctplanr. P.C.
Rul>i.
11.-;-Joen Ferre, 4.a categoria, B�.C.
t .
Mataroni.
1�.-Josep. Perez.. prlnciplenr, /HOfS�
tafranchs.
13.-Mada Mim6, principlant, P,C�
Victoria. ,
Per clubs guanya I'B. C. Mataroni
12mb 34 punts.
Primer de princip!ants, Jordi Fer ..
s,uHa moli interessant, malgrat 1a in- � rlln. Primer de quartes, Ariur Darse.
cleme.Ilcia del sol que deixava aner Cal dee1licar que no es cle6�JfiGol..cap
I
(
imp Jacablemen,t els seus raiga damunt
218 enlusiasles clcli�tes que pel daler
. d'u'ns colo),s i d'un premi es llan�cven
l' utes enlla. Foren bastants els que
.
lIbandonaren davant Ja �'duresa de Ja
prova. Lea dues noles me� det!.tacades
de la curea foren J'actuacI6 del ven­
cedor' Ri'lmos j de)s classificats en se­
goo j tercer lIoc Ferran i BOL1. Aqucets
doe darrers, princlpilmts, portCir€n· a
cap un� curea excel'lent i anaren cap­
devanters fins que comen\=aren les
dues voltes 111 C1rcu'lt de Llevant. En
la primera d'119uestes voltes i en es­
aer prop de Vilassar, Boa Hngue u�a
IIvaria a la maquina I ma)grfit q�e tot
segu!t un �on aficlonat que presencla­
VG Ia curSll II cedI- la seva, va perdre
un temps que podia e�ser preci6s i
ta.lIlbe .�.�. va perdre un "Ie el se� CO!ll­
PGl1y. Ferran que l'espera uns �o­
m.ents. Ambd6s poden estar ben sa­
tisfete de la sevlI actuaci6., 81 v.ence­
dor Ramos realitzit una cursa magni­
fica pel que fou regular. Malgrat
l'handicap de 7 minuts que com l! se­
gona categoria Ii correspongue, tna
..superan1 aquest desuvantatge· i s'ad7
'judica finalment )a cursa en forma q�e
,.' no deixa lioc a dubtes de la seVil cJas .
se. Gal deSlacar tambe rexce!'}ent
�ursa por1ada a cap p�r Darse, prl�
mer dels locflhs, i el gran en.iusii:lsme
dels Bartree, Creus, Serra, ,Mo16, et­
'cetera, etc. 8n conjunt els principizmts
es rortaren molt be. De �ol'1ida e)s
corredors anaren cap a ArgentorDo,
Dosriu8, Llinas, Cardedeu, Grano­
Hers, Font de Cera, Alella, MlJenou i
Matar6, donant· se despr�s dues vol­
tes a.i Circun de Llevant.
QLUFIX
La unit:a pasta lie? tnatm�f>
• fMol"lllblfl G &'a�e
�teix ,ls ltqardl, 6fiTJIU, i1�� •
.
Aa�,�fx JUf�ta1'/l.t.nt., 'tdf�,. mllJ!;fot11 I
metalls, fa/a, CIlftl6.f 'BQIGJgl•
tercer.a cat�goria.
Les prime� de Ja <Ciutat de Lon­
dres:t i B. C, Mataronf fore.n guany��
des pe� Jqrdi F�rran, i J�s socials de
I
la -Ciuie: de Londres» i Bar del Cen-
tre per Artur Dafee.·
I
, L'�rganit�ci6" molt bona, com cor ..
respon a un club bregat c0"J l'entu­
tusiesra B. C. Metaronl, arnb le col­







Servei de 'trsmeses al front.
81. proper dllous anita el sector de:
En el parti! jugat ahir a- la .tarda a Casp.
....,
Monet, en partlt corresponent a III Tots els que desftgin 'trametre en-
LUga Comercel Catal6na, I'Iluro gU8� carrecs per a equeste expedicf6, pe­
. nya al titular pel conrundent resulrer . den deixar-los fins dimecres aL' ves-
de' 6 gols II 1. . pre, a nom de J()�ep Sivilia a le nove
[0(1'10
Maquines d'escriure portatilsI
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells multicopistes.'
Ra6:I, Argiielles, 34 M,atar6.' ,
IIPREMTA : MINERVA·
'Barcelona, 13
TOI el materia! d�escriptori:
1lapis, tintes, plumes, manecs,
gomes. pap�r i secants. arxi­
vadors, carpe!es. tinters, iii ..
bres ratlhits, mbrete�, paper





IIII 'Idl I Barceloll
tad una visita als c:MAOATZBMS JORBA» ais
que hi troJJara 1'ot quant p'ugui interessar-It,
. a preus, com 51empre, els me$. convenient� . �
Instal-Iat a ·Ia gran terrassa
E�merat servei a Ua carta i' cob�rts des de
f)'5O pessetes. ;-: EspeciaUtat en Ionxs
banquets
Cuina excel·lent.- Direcci6: "Nouvel l.i6tel"
MAGATZEMS
adrece, cerrer de �Francesc Layret
(Sa,nt Iosep) n.? 10.
Tembe' edvertim que poden recolllr­
se des del dilluns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a lIurs­
fam.f1!es, � I'edreca d'equesr servei ..
cerrer de Sant Iosep, n.? 10.
Les hores per a rebre i rornar pe­
quets seran ,coda dia de 10 a 1 dd
matf i de 4 a 8 de la tarda.








3!e" _, ".00.000 d.,�
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